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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments, and some of the longer notes and recent develop-
ments that have appeared in leading law reviews since the publication of the last issue of this 
Review. 
ADMINISTRATION OF CRIMINAL 
JUSTICE 
United States v. Scotto: progression of a 
waterfront corruption prosecution from in-
vestigation through appeal. 57 Notre Dame 
Law. 364-405 (Dec.). 
AGENCY 
An efficiency analysis of vicarious liability 
under the law of agency. 91 Yale L.J. 168-
206 (Nov.). 
ANTITRUST LAW 
The antitrust implications of employee 
noncompete agreements: a labor market 
analysis. 66 Minn. L. Rev. 519-49 (Mar.). 
Conscious parallelism in the use of deliv-
ered pricing systems: a modified per se stan-
dard of review under the Federal Trade 
Commission Act. 66 Cornell L. Rev. 1194-
217 (Aug.). 
An economic definition of predation: pric-
ing and product innovation. Janusz A. 
Ordover & Robert D. Willig. 91 Yale LJ. 8-
53 (Nov.). 
The modernization of antitrust: a new 
equilibrium. Eleanor M. Fox. 66 Cornell L. 
Rev. 1140-92 (Aug.). 
BANKRUPTCY 
Standby letters of credit in bankruptcy. 
Douglas G. Baird. 49 U. Chi. L. Rev. 130-54 
(Winter). 
BANKS AN.D BANKING 
Bank credit as value in article 4 of the Uni-
form Commercial Code. 1981 U. Ill L. Rev. 
395-417 (No. 2). 
A conduct-oriented approach to the Glass-
Steagall Act. 91 Yale L.J. 102-20 (Nov.). 
Toward formation of a legal basis for in-
terstate banking transactions in Illinois. 1981 
U. ID. L. Rev. 419-51 (No. 2). 
CHURCH AND STATE 
The constitutional rights of college stu-
dents to use state-owned university buildings 
for religious services. 57 Notre Dame Law. 
91-111 (Oct.). 
Rebuilding the wall: the case for a return 
to the strict interpretation of the establish-
ment clause. 81 Colum. L. Rev. 1463-90 
(Nov.). 
CHURCHES 
Towards a general theory of the religion 
clauses: the case of church labor relations 
and the right to church autonomy. Douglas 
Laycock. 81 Colum. L. Rev. 1373-417 
(Nov.). 
CIVIL RIGHTS 
Civil rights and civil courts. Daniel J. 
Meador. 1981 U. ID. L. Rev. 371-84 (No. 2). 
Intent or impact: proving discrimination 
under title VI of the Civil Rights Act of 1964. 
80 Mich. L. Rev. 1095-110 (Apr.). 
CLASS ACTIONS 
Reopening the debate: postjudgment certi-
fication in rule 23(b )(3) class actions. 66 Cor-
nell L. Rev. 1218-53 (Aug.). 
COMPARATIVE LAW 
Law or order - constitutionalism and le-
gality in Eastern Europe. Inga Markovits. 34 
Stan. L. Rev. 513-613 (Feb.). 
CONFLICT OF LAWS 
Choice of law and jurisdiction in the 
Supreme Court. Alfred Hill. 81 Colum. L. 
Rev. 960-93 (June). 
CONSTITUTIONAL LAW 
Constitutional limitations on state long 
arm jurisdiction. 49 U. Chi. L. Rev. 156-80 
(Winter). 
CONSTITUTIONAL RIGHTS 
FOUNDATION 
Buck v. Bell: "felt necessities" v. funda-
mental values? Robert J. Cynkar. 81 Colum. 
L. Rev. 1418-61 (Nov.). 
CONTRACTS 
The bargain principle and its limits. Mel-
vin Aron Eisenberg. 95 Harv. L. Rev. 741-
801 (Feb.). 
Debunking some myths about uncon-
scionability: a new framework for U.C.C. 
section 2-302. Robert A. Hillman. 67 Cor-
nell L. Rev. 1-44 (Nov.). 
Interference with contract and other eco-
nomic expectancies: a clash of tort and con-
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tract doctrine. Harvey S. Perlman. 49 U. 
Chi. L. Rev. 61-129 (Winter). 
Tortious interference with contract: areas-
sertion of society's interest in commercial sta-
bility and contractual integrity. 81 Colum. L. 
Rev. 1491-524 (Nov.). 
COPYRIGHT 
The California Resale Royalties Act as a 
test case for preemption under the 1976 copy-
right law. 81 Colum. L. Rev. 1315-32 (Oct.). 
Rede.fining copyright misuse. 81 Colum. 
L. Rev. 1291-314 (Oct.). 
CORPORATIONS 
Corporation law in search of its future. 
Walter Werner. 81 Colum. L. Rev. 1611-66 
(Dec.). 
Piercing the corporate law veil: the alter 
ego doctrine under federal common law. 95 
Harv. L. Rev. 853-71 (Feb.). 
Special litigation committees: an unwel-
come solution to shareholder demands. 1981 
U. Ill. L. Rev. 485-519 (No. 2). 
CORPORATIONS: NONPROFIT 
Another theory of nonprofit corporations. 
Ira Mark Ellman. 80 Mich. L. Rev. 999-1050 
(Apr.). 
Statutory trends in the law of nonprofit or-
ganizations: California, here we come! Harry 
G. Henn & Jeffery H. Boyd. 66 Cornell L. 
Rev. 1103-39 (Aug.). 
CRIMINAL PROCE.DURE 
The emerging good faith exception to the 
exclusionary rule. 57 Notre Dame Law. 112-
36 (Oct.). 
Partially determined imperfect self-de-
fense: the battered wife kills and tells why. 
34 Stan. L. Rev. 615-38 (Feb.). 
Restricting the admission of psychiatric 
testimony on a defendant's mental state: 
Wisconsin's Steele curtain. 1981 Wis. L. Rev. 
733-89 (No. 4). 
.DAMAGES 
Prejudgment interest: an element of full 
compensation in wrongful death cases. 1981 
U. Ill. L. Rev. 453-84 (No. 2). 
Problems in assessing punitive damages 
against manufacturers of defective products. 
David G. Owen. 49 U. Chi. L. Rev. 1-60 
(Winter). 
A proposal to abolish defendants' payment 
for pain and suffering in return for payment 
of claimants' attorneys' fees. Jeffrey 
O'Connell. 1981 U. Ill. L. Rev. 333-69 (No. 
2). 
.DEBTOR AN.D CRE.DITOR 
Judgment lien claimants' rights against 
homestead exemption interests: an equitable 
distribution of mortgage foreclosure sale pro-
ceeds. 1981 Wis. L. Rev. 697-732 (No. 4). 
.DE.DICATION TO PUBLIC USE 
Protecting the public interest in art. 91 
Yale L.J. 121-43 (Nov.). 
.DISCOVERY 
Discovery of the nonwilness expert under 
Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(4)(B). 
67 Iowa L. Rev. 349-72 (Jan.). 
.DISCRIMINATION: SEX 
Credit opportunity for women: the ECOA 
and its effects. Susan Smith Blakely. 1981 
Wis. L. Rev. 655-96 (No. 4). 
Sex-based wage discrimination claims after 
County of Washington v. Gunther. 81 
Colum. L. Rev. 1333-47 (Oct.). 
.DOUBLE JEOPAR.DY 
Double jeopardy and federal prosecution 
after slate jury acquittal. 80 Mich. L. Rev. 
1073-94 (Apr.). 
EMPLOYER AN.D EMPLOYEE 
First amendment limitations on patronage 
employment practices. 49 U. Chi. L. Rev. 
181-202 (Winter). 
ENVIRONMENTAL LAW 
Environmental inequities - observations 
on Mandelker's Environment and Equity -
a Regulatory Challenge. Douglas W. Kmiec. 
57 Notre Dame Law. 313-39 (Dec.). 
The standard of civil liberty for hazardous 
waste disposal activity: some quirks of 
superfund. Michael Dore. 57 Noire Dame 
Law. 160-84 (Dec.). 
EQUAL PROTECTION 
"Separate but equal" - job segregation 
and pay equity in the wake of Gunther. 
Winn Newman & Jeanne M. Vonhof. 1981 
U. Ill. L. Rev. 269-331 (No. 2) . 
FAMILY LAW 
Marital regimes: a story of compromise 
and demoralization, together with criticism 
and suggestions for reform. Judith T. 
Younger. 67 Cornell L. Rev. 45-102 (Nov.). 
FE.DERAL JURIS.DICTION 
Judicial abstention and exclusive federal 
jurisdiction: a reconciliation. 67 Cornell L. 
Rev. 219-44 (Nov.). 
FE.DERAL PREEMPTION 
Selective preemption: a preferential solu-
tion to the Bartkus-Abbate rule in successive 
federal-state prosecutions. 57 Noire Dame 
Law. 340-63 (Dec.). 
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FEES 
Awarding attorneys' fees to prevailing pro 
se litigants. 80 Mich. L. Rev. 1111-27 (Apr.). 
Court awarded attorneys' fees in recogni-
tion of student lawyering. 130 U. Pa. L. Rev. 
161-78 (Nov.). 
Pro se can you sue?: attorney fees for pro 
se litigants. 34 Stan. L. Rev. 659-83 (Feb.). 
FREEDOM OF SPEECH 
The new co=ercial speech and the Fair 
Credit Reporting Act. 130 U. Pa. L. Rev. 
131-60 (Nov.). 
Public school library book removals: com-
munity values v. first amendment freedoms. 
57 Notre Dame Law. 166-97 (Oct.). 
GOVERNMENT CONTRACTS 
Requests for proposals in state government 
procurement. 130 U. Pa. L. Rev. 179-219 
(Nov.). 
HUMAN RIGHTS 
The enforcement of the international law 
of human rights. Sean MacBride. 1981 U. 
ill. L. Rev. 385-94 (No. 2). 
Rights: here and there. Louis Henkin. 81 
Colum. L. Rev. 1582-610 (Dec.). 
. IMMUNITY 
Official immunity in federal court: 
Supreme Court of Virginia v. Consumers 
Union of the United States, Inc. 67 Cornell 
L. Rev. 188-218 (Nov.). 
INCOME TAX: CORPORATIONS 
The rationale for exempting nonprofit or-
ganizations from corporate income taxation. 
Henry Hansmann. 91 Yale L.J. 54-100 
(Nov.). 
INCOME TAX· DEPRECIATION 
The Supreme Court in the Lyon's den: a 
failure of judicial process. Bernard 
Wolfman. 66 Cornell L. Rev. 1075-102 
(Aug.). 
INHERITANCE, ESTATE AND GIFF 
TAXES 
Donee payment of gift tax: Crane, Old 
Colony Trust, and the need for congressional 
action. 80 Mich. L. Rev. 1128-46 (Apr.). 
Gifts - the income tax treatment of net 
gifts. 57 Notre Dame Law. 420-34 (Dec.). 
The medium of payment: an option in es-
tate tax reform. Anne-Marie Rhodes. 57 
Notre Dame Law. 185-312 (Dec.). 
JUDICIAL REVIEW 
Administrative and judicial review of 
Medicare issues: a guide through the maze. 
Michael Neeley-Kvarme. 57 Notre Dame 
Law. 1-49 (Oct.). 
JURIES 
Substitution of alternate jurors during de-
liberations: constitutional and procedural 
considerations. 57 Notre Dame Law. 137-65 
(Oct.). 
JURISPRUDENCE 
Intent, clear statements, and the co=on 
law: statutory interpretation in the Supreme 
Court. 95 Harv. L. Rev. 892-915 (Feb.). 
Ways of criticizing the Court. Frank H. 
Easterbrook. 95 Harv. L. Rev. 802-32 (Feb.). 
LABORLAW 
Prehire agreements in the construction in-
dustry: empty promises or enforceable 
rights? 81 Colum. L. Rev. 1702-20 (Dec.). 
LAW SCHOOLS 
Mirror, mirror on the wall: histories of 
American law schools. Alfred S. Konefsky & 
John Henry Schlegel. 95 Harv. L. Rev. 833-
51 (Feb.). 
LEGAL ETHICS 
Client-lawyer confidentiality. William D. 
Popkin. 59 Texas L. Rev. 755-86 (Apr.). 
Private clubs and public judges: a nonsub-
stantive debate about symbols. Derrick A . 
Bell, Jr. 59 Texas L. Rev. 733-54 (Apr.). 
Why does Professor Abel work at a useless 
task? Marvin E. Frankel. 59 Texas L. Rev. 
723-31 (Apr.). 
Why does the ABA promulgate ethical 
rules? Richard L. Abel. 59 Texas L. Rev. 
639-88 (Apr.). 
Why the ABA bothers: a functional per-
spective on professional codes. Deborah L. 
Rhode. 59 Texas L. Rev. 689-721 (Apr.). 
LEGAL HISTORY 
Law versus politics in the early years of the 
Marshall Court. George L. Haskins. 130 U. 
Pa. L. Rev. 1-27 (Nov.). 
MERGER 
Proposed revisions of the Justice Depart-
ment's merger guidelines. By Steven M. Ed-
wards, Robert D. Joffe, William J. Kolasky, 
John J. McGowan, Carlos E. Mendez-
Penate, Janusz A. Ordover, Phillip A. Proger, 
Louis M. Solomon & Utz P. Toepke. 81 
Colum. L. Rev. 1543-81 (Dec.). 
OCCUPATIONAL SAFETY 
The permissible scope of OSHA complaint 
inspections. 49 U. Chi. L. Rev. 203-34 
(Winter). 
PARENT AND CHILD 
Parenthood by proxy: legal implications of 
surrogate birth. 67 Iowa L. Rev. 385-99 
(Jan.). 
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Privacy, children, and their parents: reflec-
tions on and beyond the Supreme Court's ap-
proach. Robert B. Keiter. 66 Minn. L. Rev. 
459-518 (Mar.). 
RIGHT OF PRI~CY 
Permissible scope of OSHA inspection 
warrants. 66 Cornell L. Rev. 1254-69 (Aug.). 
RIGHT TO COUNSEL 
The attorney unshackled: SEC rule 2(e) 
violates clients' sixth amendment right to 
counsel Steven C. Krane. 57 Notre Dame 
Law. 59-90 (Oct.). 
SECURE.[) TRANSACTIONS 
Security interests in exempt personalty: to-
ward safeguarding basic exempt necessities. 
James B. Haines, Jr. 57 Notre Dame Law. 
215-59 (Dec.). 
SECURITIES: INSIPER TRAPING 
The effect of insider trading rules on the 
internal efficiency of the large corporation. 
Robert J. Haft. 80 Mich. L. Rev. 1051-71 
(Apr.). 
SECURITIES: STATE REGULATION 
Mandatory disclosure of corporate projec-
tions and the goals of securities regulation. 
81 Colum. L. Rev. 1525-42 (Nov.). 
SEPARATION OF POWERS 
Limiting the legislative veto: Chadha v. 
Immigration & Naturalization Service. 81 
Colum. L. Rev. 1721-38 (Dec.). 
STATE LAW 
The Illinois Business Take-Over Act: an 
examination of constitutional and policy con-
siderations. 1981 U. ID. L. Rev. 521-50 (No. 
2). 
A proposal for reformation of the Iowa lis 
pendens statute. 67 Iowa L. Rev, 289-307 
(Jan.). 
Rational basis revised: Iowa equal protec-
tion after Gleason, Bierkamp, and Rudolph. 
67 Iowa L. Rev. 309-31 (Jan.). 
SURETYSHIP ANP GUARANTY 
Suretyship for the Iowa lawyer. Clifford J. 
Calhoun. 67 Iowa L. Rev. 219-87 (Jan,). 
TAXATION 
The coherence of international taxation. 
Charles I. Kingson. 81 Colum. L. Rev. 1151-
289 (Oct.). 
Determining interest rates under the Inter-
nal Revenue Code. 34 Stan. L. Rev. 639-58 
(Feb.). 
Tax characterization of international 
leases: the contours of ownership. William 
W. Park. 67 Cornell L. Rev. 103-86 (Nov.). 
TAXATION: ENFORCEMENT 
Criminal liability for willful evasion of an 
uncertain tax. 81 Colum. L. Rev. 1348-64 
(Oct.). 
TORTS 
Assumption·ofrisk and strict products lia-
bility. 95 Harv. L. Rev. 872-91 (Feb.). 
Bystander recovery for negligent infliction 
of emotional distress in Iowa: implementing 
an optimal balance. 67 Iowa L. Rev. 333-48 
(Jan.). 
Comparative negligence. 81 Colum. L. 
Rev. 1668-701 (Dec.). 
UNIONS 
Facial adjudication of disciplinary provi-
sions in union constitutions. 91 Yale L.J. 
144-67 (Nov.). 
Professionals and unionization. Marina 
Angel 66 Minn. L. Rev. 383-457 (Mar.), 
ZONING 
Deregulating land use: an alternative free 
enterprise development system. Douglas W. 
Kmiec. 130 U. Pa. L. Rev. 28-130 (Nov.). 
Filling in the Pennsylvania Coal Mine: 
Agins v. City of Tiburon and Supreme Court 
approval of open space zoning. 1981 Wis. L. 
Rev. 790-815 (No. 4). 
